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2001 Cedarville university Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/1/2001) 
Batting (All games) 
Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
at warner Southern 
at Warner Southern 
at Webber College 
at Webber College 
Ohio Wesleyan Univ. 
Ohio Wesleyan Univ. 
at *Malone College 
at *Malone College 
at *Walsh university 
at *Walsh University 
*Shawnee State Univ. 
*Shawnee State Univ. 
*Univ. of Rio Grande 
*Univ. of Rio Grande 
*Geneva College 
*Geneva College 
Point Park College 
Point Park College 
*Notre Dame college 
*Notre Dame college 
*Urbana University 
*Urbana University 
at *Mt. Vernon Nazarene 
at *Mt. Vernon Nazarene 
vs Indiana Wesleyan 
vs Spring Arbor College 
vs Indiana Wesleyan 
vs Indiana Wesleyan 
at *Ohio Dominican 
at *Ohio Dominican 
*Tiffin university 
*Tiffin University 
at *St. Vincent College 
at *St. Vincent College 
at *Seton Hill College 
at *Seton Hill college 
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952 139 239 116 33 7 6 65 2 42 9 13 23 5 3 125 703 329 84 .251 
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2001 Cedarville University Softball 
Team Game-by-Game for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/1/2001) 
Pitching (All games) 
Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB score 
at Warner Southern 
at warner Southern 
at Webber College 
at Webber Collage 
Ohio Wesleyan Univ. 
Ohio Wesleyan Univ. 
at *Malone College 
at *Malone College 
at *Walsh University 
at *Walsh University 
*Shawnee State Univ. 
*Shawnee State Univ. 
*Univ. of Rio Granda 
•univ. of Rio Granda 
*Geneva College 
*Geneva Collage 
Point Park College 
Point Park Collage 
*Notre Dama College 
*Notre Dcllll8 Collage 
*Urbana University 
*Urbana University 
at *Mt. Vernon Nazarene 
at *Mt. Vernon Nazarene 
vs Indiana Wesleyan 
vs Spring Arbor College 
vs Indiana Wesleyan 
vs Indiana Wesleyan 
at *Ohio Dominican 
at *Ohio Dominican 
*Tiffin University 
*Tiffin University 
at *St. Vincent College 
at *St. Vincent College 
at *Seton Hill College 
at *Seton Hill College 
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1 0 0 9-1 
0 0 0 4-8 
0 0 0 1-4 
0 0 0 1-9 
0 0 0 0-8 
0 0 0 2-3 
0 0 0 0-6 
0 0 0 5-3 
0 0 0 2-5 
1 0 0 6-5 
0 0 0 6-9 
0 0 0 9-0 
0 0 0 0-0 
0 0 0 8-0 
0 0 0 6-2 
0 0 0 6-4 
0 0 0 5-13 
0 O O 6-0 
0 0 0 10-12 
0 0 0 3-1 
0 0 0 6-0 
0 0 0 1-2 
0 0 0 0-4 
1 0 0 0-1 
0 0 0 1-7 
0 0 0 1-0 
0 0 0 4-9 
0 0 0 3-0 
1 0 0 7-3 
1 0 0 12-1 
0 0 0 9-4 
W-L SV ERA 
0-1 0 3.50 
0-2 0 1.40 
1-2 0 0.82 
1-3 0 0.89 
2-3 0 0.68 
3-3 0 0.79 
3-4 0 1.68 
3-5 0 1,91 
3-6 0 2.77 
3-7 0 3.12 
3-8 0 3.11 
3-9 0 3.29 
4-9 0 3.26 
4-10 0 3.41 
5-10 0 3.12 
5-11 0 3.32 
6-11 0 3.14 
6-11 0 3.14 
7-11 0 2.97 
8-11 0 2,92 
9-11 0 2.75 
9-12 0 3.16 
10-12 0 3.01 
10-13 0 3.03 
11-13 0 2.87 
12-13 0 2.75 
12-14 0 2,71 
12-15 0 2.74 
12-16 0 2.60 
12-17 0 2.59 
13-17 0 2.50 
13-18 0 2.62 
14-18 0 2.54 
15-18 0 2.49 
16-18 0 2.43 
17-18 0 2.39 
Totals 234.1 243 137 80 53 214 68 32 6 20 0 7 0 0 139-137 17-18 0 2.39 
*=conference game 
